Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи: програма конференції by Вітвицька, С. С. & Колесник, Н. Є.
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Міністерство освіти і науки України 
Національна академія педагогічних наук України  
Відділення професійної освіти і освіти дорослих 
Управління освіти Житомирської міської ради 
Науково-методичний центр 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Навчально-науковий інститут педагогіки 
Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання 
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 
Центр забезпечення загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти 
Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія 
неперервної освіти» 
Відділ дошкільної освіти  
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 
Кафедра початкової освіти 
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
Науково-методичний центр безперервної педагогічної освіти 







ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 
 
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ  
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ  

















КИРИЧУК ГАЛИНА ЄВГЕНІЇВНА – голова оргкомітету, доктор біологічних 
наук, професор, в.о. ректора Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 
СМАГІН ІГОР ІВАНОВИЧ – співголова оргкомітету, ректор Комунального 
закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент. 
СЕЙКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА – заступник голови оргкомітету, доктор 
педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
ЛИТНЬОВ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ – заступник голови оргкомітету, 
кандидат педагогічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
БАЛАДИНСЬКА ІРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА – кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 
ВІТВИЦЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА – доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 
ЗАВЯЗУН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат психологічних наук, 
викладач кафедри психології, методист з дошкільної освіти центру методичного 
забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Комунального 
закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради. 
КАМІНСЬКА ТЕТЯНА АДАМІВНА – методист науково-методичного центру 
Управління освіти Житомирської міської ради. 
КОЛЕСНИК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, заступник директора з науково-дослідної 
роботи, міжнародних та регіональних зв’язків навчально-наукового інституту педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
МЯНОВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА – завідувач науково-методичного 
центру Управління освіти Житомирської міської ради. 
ОРЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, методист з дошкільної 
освіти центру методичного забезпечення загальної середньої, дошкільної та 
позашкільної освіти Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 
ПАСТОВЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ – доктор педагогічних 
наук, проректор з науково-методичної роботи Комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 
ТАНСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат педагогічних наук, 
доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи навчально-наукового 
інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
ТИМЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти Київського державного 
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. 
ЯКИМЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА – доктор наук у галузі освіти, професор, 
завідуюча кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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1000-1050 Реєстрація учасників науково-практичної конференції.  
(м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, фойє Комунального 
закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради). 
 
1100-1200 Пленарне засідання (актова зала Комунального закладу 
«Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради). 
1200-1400 Педагогічні інтерактивні майстерні, майстер-класи (ауд. 7, 24, 
актова зала Комунального закладу «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 
обласної ради). 
1400-1430 Брейк-кава. 
1440-1600 Секційні засідання (ауд. 115, 116, 117, 118 Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, І поверх 
навчально-лабораторного корпусу №4 ). 
  
 
 22 березня 2018 року 
 
1100-1200 Екскурсія до Музею космонавтики ім. С. П. Корольова 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Дмитрівська, 5).  
1200-1230 Відвідування персональної виставки творів декоративно-
прикладного мистецтва Наталії Колесник «Пробудження дива» 
(м. Житомир, Дім української культури Управління культури 
Житомирської міської ради, вул. Велика Бердичівська, 61). 
1300-1330 Брейк-кава. 
1330-1500 Презентація «Початкова освіта в країнах світу» (м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 40,  ІІ поверх адміністративного 
корпусу №1, конференц-зала). 
 
1600-1730 Секційні засідання (ауд. 115, 116, 117, 118, 701 навчально-
лабораторного корпусу №4). 




✓ доповіді на пленарному засіданні – до 10 хвилин; 
✓ виступи на секційних засіданнях – до 8 хвилин; 
✓ обговорення питань – до 5 хвилин. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 
Вітальне слово в.о. ректора Житомирського державного університету  
імені Івана Франка, доктора біологічних наук,  
професора Киричук Галини Євгеніївни.  
 
Вітальне слово проректора з наукової і міжнародної роботи Житомирського 
державного університету імені Івана Франка,  
доктора педагогічних наук,  
професора Сейко Наталії Андріївни. 
 
Вітальне слово ректора Комунального закладу «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 
доктора педагогічних наук Смагіна Ігоря Івановича. 
 
Музичне вітання учасникам науково-практичної конференції. 
Народний вокальний ансамбль «Елегія» навчально-наукового інституту 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(Художній керівник: заслужений працівник освіти України  
Сичевська Валентина Василівна). 
 
Пастовенський Олександр Вікторович, доктор педагогічних наук, 
проректор з науково-методичної роботи (Комунальний заклад 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради). 
НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ 
СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Литньов Володимир Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор навчально-наукового інституту педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО ОСНОВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Баладинська Ірина Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО 
ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 
 
Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії в галузі освіти, професор, 
завідувач кафедри початкової освіти (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського). 
ІНТЕГРОВАНА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ  
НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В 
КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
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Вітвицька Світлана Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В 
КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» 
 
Завязун Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, ст. 
викладач кафедри психології (Комунальний заклад «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 
ради). 
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА В 
КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 
 
Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти (Київський 
державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 
Михайла Бойчука). 
СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ 
В УКРАЇНІ 
 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ 
ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ  
 
Бурмака Надія Петрівна – кандидат психологічних наук, професор, голова 
організації UKRAINE AND UKRAINIANS ABROAD (Нью-Йорк, США) 
МЕНТАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ОСОБИСТОСТІ 
 
Бондарчук Ольга Борисівна, вихователь (ДНЗ №71, м. Житомир)  
ЕБРУ – ДИВО НА ВОДІ (майстер-клас: ознайомлення з технікою 




ПЕДАГОГІЧНІ ІНТЕРАКТИВНІ МАЙСТЕРНІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ  
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АУДИТОРІЯ № 7 Комунального закладу «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради   
Час: 1200-1400 
 
Семенюк Наталії Семенівна, Козинська Наталія Іванівна, вихователі 
(ЗДО №14 «Золотий ключик» м. Новограда-Волинського). 
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З 
ДОШКІЛЬНИКАМИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (майстер-клас) 
 
Шмалюк Олена Миколаївна, вихователь (ДНЗ № 37, м. Житомир). 
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (майстер-клас) 
 
 
АУДИТОРІЯ № 24 Комунального закладу «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради   
Час: 1200-1400 
 
Серилко Леся Богданівна, керівник художньої студії ЦРД №53, м. Житомир 
ПОДОРОЖ У СВІТ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ (дизайн-проектування 
органайзерів із текстильних та пластичних матеріалів) 
 
Опанасюк Наталія Андріївна, вихователь СЦРД №41, м. Житомир 
ПАПЕРОВИЙ КАЛЕДОСКОП. ІНТЕР’ЄРНИЙ ДЕКОР (майстер-клас) 
 
 
АКТОВА ЗАЛА Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради   
Час: 1200-1400 
 
Балицька Ірина Миколаївна, вихователь-методист (ДНЗ №52, 
м. Житомир).  
СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 
(інтерактивний практикум) 
 
Косаківська Олена Анатоліївна, вихователь-методист (ДНЗ №17 
м. Бердичева). 
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ (майстер-клас) 
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ПЕДАГОГІЧНІ ІНТЕРАКТИВНІ МАЙСТЕРНІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ  
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,  ІІ поверх 
адміністративного корпусу №1 Житомирського державного університету 
імені Івана Франка) 
Час: 1330-1500 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА В КРАЇНАХ СВІТУ»  
(Керівник проекту: Камінська Тетяна Адамівна, методист науково-




(ауд. 116 навчально-лабораторного корпусу №4 Житомирського державного 
університету імені Івана Франка)  
Час: 1620-1730 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 
Секція № 2 
(ауд. 115 навчально-лабораторного корпусу №4 Житомирського державного 
університету імені Івана Франка) 
Час: 1620-1730 
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ І ВИХОВАТЕЛІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Секція № 3 
(ауд. 118 навчально-лабораторного корпусу №4 Житомирського державного 
університету імені Івана Франка) 
Час: 1620-1730 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 
ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Секція № 4 
(ауд. 117 навчально-лабораторного корпусу №4 Житомирського державного 
університету імені Івана Франка) 
Час: 1620-1730 
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЮ 





В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 
Координатори:  
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
Іщенко Ольга Андріївна, вихователь-методист (Житомирський 
дошкільний навчальний заклад № 29). 
 
Авдєєва Ольга Юріївна, аспірант кафедри педагогіки, асистент кафедри 
хімії (Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ 
 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). 
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
Анхим Олексій Іванович, викладач кафедри германської філології та 
зарубіжної літератури (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка). 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ТВОРІВ 
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Биковська Олена Володимирівна, учитель-логопед, практичний психолог 
(КНЗ «Бердичівська спецшкола-інтернат). 
КУЛЬКИ МАРБЛС − ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ 
МОТОРИКИ РУК НА ШЛЯХУ ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ В 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 
Бобровницька І.В., учитель української мови та літератури 
(Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей) 
ЖІНКИ НА СКРИЖАЛЯХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
Бондарчук  Зінаїда  Володимирівна, вихователь (Хорошівський  ЦРД  
«Веселка»). 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ  ДОШКІЛЬНИКІВ 




Васільєва Юлія Валеріївна, викладач (Житомирський медичний 
інститут). 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ЯК ОСНОВА ЇЇ 
РЕФОРМУВАННЯ 
 
Вашулевська Олена Володимирівна, учитель початкових класів, І 
кваліфікаційна категорія (Коростенська міська гімназія Житомирської 
області). 
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ 
 
Вигівська Світлана Миколаївна, вихователь-методист (ДНЗ № 10 м. 
Коростеня). 
ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 
 
Вензовська Наталія Петрівна, викладач (Житомирський агротехнічний 
коледж) 
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У 
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ  У КОЛЕДЖАХ 
 
 Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
АНАЛІЗ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОРІЄНТИРІВ 
КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 
 
Грона Богдан Сергійович, учитель інформатики (Подищанська ЗОШ І-ІІІ 
ст. Прилуцького району Чернігівської області) 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІКТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СІЛЬСЬКОЇ 
ШКОЛИ.  
 
Гусєва Світлана Володимирівна, вихователь, (ДНЗ № 27 «Мальва», м. 
Бердичів). 
АВТОРСЬКА КАЗКА ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ  ДІТЕЙ 
РАННЬОГО ВІКУ 
 
Дроздецька Таїсія Дмитрівна, учитель початкових класів, вища 
кваліфікаційна категорія, старший учитель (Коростенська міська гімназія 
Житомирської області). 
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Зілінська Жанна Володимирівна, вихователь (ЖДНЗ № 10). 
ДОРОЖНЯ ГРАМОТА ДЛЯ МАЛЮКІВ 
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Зінчук Юлія Миколаївна, практичний психолог (ЖДНЗ № 52). 
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ 
ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Іщенко Ольга Андріївна, вихователь-методист (Житомирський 
дошкільний навчальний заклад № 29). 
КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 
ЗАКЛАДАХ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 
Климчук Олена Леонідівна, учитель початкових класів, (загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира). 
СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СФЕР ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В СИСТЕМІ 
РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
 
Ковальчук Майя Олегівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента, в.о. 
зав кафедри дизайну (Інститут реклами, м. Київ) 
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ВНЗ 
 
Коновальчук Інна Миколаївна, асистент кафедри дошкільної освіти і 
педагогічних інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). 
УМОВИ КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ У 
СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ  
 
Корзун А. Р., студентка 42 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник – 
Ямчинська Г. В., доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик 
викладання (Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ІСТОРІЯ БІСЕРОПЛЕТІННЯ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 
 
Кравчук Оксана Валеріївна, вихователь-методист; Герасимчук Тетяна 
Леонідівна, вихователь (Коростишівський заклад дошкільної освіти ясла-
садок №7 «Сонечко»)         
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
Крива Наталя Леонідівна, науковий кореспондент лабораторії психології 
дошкільника інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН УКРАЇНИ, 
вихователь (ЖЦРД № 53 «АБВГДЕЙКА», м. Житомир, Україна).  
ДОВІРА ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
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Куберт Наталія Олександрівна,  вихователь (ЗДО № 3 м. Малина). 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  
У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНЯТАМИ 
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО 
ФІЗКУЛЬТУРНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 
Кульбач Світлана Йосипівна, вихователь вищої категорії 
(Житомирський ДНЗ № 42). 
ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 
ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Ліференко Дар'я Олексіївна, пошукувач кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
РОЗВИТОК ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Луценко Ліна Василівна, вихователь, Коваленко Оксана Василівна, 
вихователь-методист, (ЗОД № 6, м. Малин Житомирської області).  
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ   ВИКОРИСТАННЯ  
ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ГУРТКА 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ  
 
Ляшенко Діана Русланівна, студентка 33 групи фізико-математичного 
факультету (Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА РІЗНИХ 
ЕТАПАХ УРОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ХМАРНОГО СЕРВІСУ Go 
Pollock 
 
Магдич Тетяна Павлівна, аспірантка кафедри лінгвометодики та 
культури фахової мови (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 
СВІДОМОСТІ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
 
Мазко Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ 




Максимова  Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка).  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ  ТОЛЕРАНТНОСТІ В ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Марчук Юлія Володимирівна, вихователь (Житомирський дошкільний 
навчальний  заклад № 43). 
ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ДІАМОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ  
 
Нестерчук Юлія Вікторівна, студентка 54 групи навчально-наукового 
інституту педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ 
ТРАДИЦІЙ І МИСТЕЦТВА 
 
Неумивакіна Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів, 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 
ДИТИНИ 
 
Ничипорчук Наталія Анатоліївна, студентка 45 групи спеціальності 
«Дошкільна освіта». Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і 
методик навчання  (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). 
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО 
ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Овсяннікова Тетяна Василівна, вихователь (ЗДО №4 м. Бердичів). 
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ МАРІЇ 
МОНТЕССОРІ У ФОРМУВАННІ САМОСТІЙНОСТІ ТА 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Орлова Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (Комунальний заклад 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради). 




Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
КРЕАТИВНІСТЬ І ПРОБЛЕМА ЇЇ РОЗВИТКУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ, 
ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 
Петрук Алла Анатоліївна, вихователь  (Житомирський ДНЗ № 52).  
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У РОБОТІ З ДІТЬМИ  
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Попадюк Н. Б., студентка 52 групи ННІ педагогіки; Самойлюкевич І. В., 
кандидат педагогічних наук, професор кафедри англійської мови з 
методиками викладання в дошкільній та початковій освіті (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ 
 
Прищепна Олена Миколаївна, учитель-логопед (ЗДО № 4 м. Бердичева). 
ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДОШКІЛЬНИКІВ 
ІЗ ВАДАМИ ЗВУКОВИМОВИ 
 
Руденченко Алла Андріївна, доктор педагогічних наук, декан факультету 
декоративно-прикладного мистецтва (Київський державний інститут 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука) 
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 
 
Семенюк Наталія Василівна, Козинська Наталія Іванівна, вихователі 
(ЗДО №14 «Золотий ключик» м. Новограда-Волинського). 
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЇ  
СЕНСОРНИХ  ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 
 
Сетнік Вікторія, студентка 52 групи навчально-наукового інституту 
педагогіки. Науковий керівник: Гужанова Тетяна Сергіївна, доцент 
кафедри дошкільної освіти  і педагогічних інновацій (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 4 КЛАСУ ЕСТЕТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА В ПОЗАУРОЧИЙ ЧАС 
 
Синицька Оксана Миколаївна, практичний психолог, спеціаліст вищої 
категорії (Центр  розвитку дитини №18 м. Коростень). 
ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 




Сичевська Олена Володимирівна,  вихователь  (ЖЦРД № 69).  
РОЛЬ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У РОЗВИТКУ СЕНСОРНО-
ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДОШКІЛЬНЯТ 
 
Теремта Світлана Володимирівна, директор (ЗДО № 8, м.Малин), 
Матвієнко Тетяна Іванівна, вихователь-методист (ЗДО № 8 м. Малин), 
Царенко Ірина Вікторівна, вихователь (ЗДО № 8 м. Малин). 
РУХ ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я 
 
Ткачук Галина Іванівна, учитель-логопед (Житомирський ДНЗ № 10). 
КОРЕКЦІЯ ПЕРЕДУМОВ ОПТИЧНОЇ ДИСГРАФІЇ В 
ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Тяпочкіна Тетяна Михайлівна, вихователь-методист, Денисовець 
Вікторія Миколаївна, керівник гуртка з навчання іноземної мови 
Коростишівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок № 7 «Сонечко»).  
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З 
НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Федорова Марія Анатоліївна, доцент кафедри дошкільної освіти і 
педагогічних інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). 
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗУМІННЯ МОРАЛЬНИХ ПОНЯТЬ 
ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Хиля Валентина Анатоліївна, вчитель початкових класів, вчитель вищої 
категорії, старший вчитель (Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 
ім. В. Г. Короленка) 
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  ЧЕРЕЗ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ 
НАВЧАННЯ  ЗА ПРОГРАМОЮ «КРОК ЗА КРОКОМ» 
 
Чирчик Сергій Васильович, доктор педагогічних наук, проректор з 
науково-організаційної діяльності (Київський державний інститут 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука) 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СВІТЛОВОГО ДИЗАЙНУ У ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Чубук Інна Григорівна, учитель музичного мистецтва (Прилуцька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  I-II ступенів). 
ПРОБЛЕМА  ІНТЕГРАЦІЇ МУЗИЧНОГО  МИСТЕЦТВА З 





Шмалюк Олена Миколаївна, вихователь  (ДНЗ № 37 м. Житомир). 
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Яворська Тетяна Євгенівна, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту,  доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання 
і спорту (Житомирський державний університет  імені Івана Франка). 
ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ 
 
Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії в галузі освіти, професор, 
завідувач кафедри початкової освіти (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського). 
ІНТЕГРОВАНА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ  
НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В 





ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ І ВИХОВАТЕЛІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Координатори: 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
Романовська Оксана Олексіївна, вихователь- методист (Житомирський 
дошкільний навчальний заклад № 73). 
 
 
Балицька Ірина Миколаївна, вихователь-методист (ДНЗ № 52 м. 
Житомира),науковий кореспондент (Інститут психології імені Г. С. 
Костюка НАПН України). 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ  ОБРАЗ  СУЧАСНОГО 
ВИХОВАТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ЦІННІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З 
БАТЬКАМИ 
 
Бірук Наталія Петрівна, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ У 




Борисенко Наталія Сергіївна, викладач кафедри мистецьких дисциплін і 
методик навчання (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ВИКЛАДАННЯ 
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» В КОНТЕКСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Гришина Наталія Валеріївна, вихователь (Житомирський дошкільний 
навчальний заклад № 29) 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ДОШКІЛЬНЯТ ПІД ЧАС ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ 
 
Грона Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач вищої 
категорії, викладач-методист (Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж).  
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Гужанова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ 
МОВЛЕНЕВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДНЗ 
 
Завязун Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, ст. 
викладач кафедри психології (Комунальний заклад «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 
обласної ради). 
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА  В 
КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 
 
Зосименко Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту, член-кореспондент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (КЗ 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) 
РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ 
 
Казанжи Ірина Володимирівна, доктор філософії в галузі освіти, доцент,  
доцент кафедри початкової освіти (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського). 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПОБУДОВИ  





Казанжи Олександра Вадимівна, д. філ. в гал. гуманіт. н., доцент 
кафедри початкової освіти (Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського). 
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ 
НАРОДНОЇ КАЗКИ 
 
Кальчук О. С., аспірант (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка). 
РОЗВИТОК РАННЬОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ 
СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
Карлінська Яніна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, голова 
циклової комісії з педагогічної освіти Університетського коледжу 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 
дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
НОВАЦІЙ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ 
 
Краснобока Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). 
ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.   
 
Кузнєцова Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  В 
КОНТЕКСТІ ХОРОВОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 
 
Марчук Наталія Василівна, студентка 45 групи спеціальності 
«Дошкільна освіта». Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і 
методик навчання  (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). 
ДИНАМІКА ТВОРЧОГО ПОШУКУ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДУМУ 
МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАСОБАМИ  ДИЗАЙНУ. 
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Новосадова Світлана Артемівна, викладач (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ У МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 
 
Підгурська Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ТРЕНІНГОВІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Піддубна Оксана Михайлівна,  кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).  
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У 
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН «МАЛЮНОК» І 
«ЖИВОПИС»  
 
Рехтета Любов Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри початкової освіти (Миколаївський національний 
університет імені В.О. Сухомлинського). 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У 
ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
 
Романовська Оксана Олексіївна, вихователь- методист (Житомирський 
дошкільний навчальний заклад № 73). 
МОНІТОРИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ОСВІТИ В ДНЗ 
 
Рудницька Неля Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
 дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 
Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, доцент, академік 
Української академії акмеології, член-кореспондент Громадської академії 
акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург), Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки, професор кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В 





Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ 
ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ  
 
Травкіна Наталія Михайлівна, викладач (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 






ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 
ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Координатори: 
Завязун Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, ст. 
викладач кафедри психології (Комунальний заклад «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 
обласної ради). 
Дубель Тетяна Валентинівна, вихователь (Романівський заклад 
дошкільної освіти  № 1 «Сонечко»). 
 
Аврамчук Юлія Володимирівна, магістр спеціальності «Дошкільна 
освіта, 54 група ННІ педагогіки. Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент 
Максимова Олена Олександрівна. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Алехнович Олена Іванівна, вихователь (ЦРД № 5 м. Житомира) 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОЇ 
МЕТОДИКИ СПРИЙМАННЯ ЗОБРАЖЕНОГО НА КАРТИНІ 
ОРГАНАМИ ЧУТТІВ 
 
Барсукова Леся Андріївна, учитель початкових класів, вищої 
кваліфікаційної категорії, звання «Старший вчитель» (школа-гімназія № 2 
імені В. Сингаївського м. Коростеня). 





Беляк Тетяна Петрівна, учитель початкових класів, вища кваліфікаційна 
категорія (Коростенська ЗОШ І−ІІІ ст. № 9). 
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ В УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Білошицька  Валентина  Іванівна, учитель початкових класів, учитель 
вищої категорії, учитель-методист (Коростенський міський ліцей). 
ФОРМУВАННЯ  КЛЮЧОВИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ У НОВІЙ ШКОЛІ 
 
Борківська Наталія Миколаївна, музичний керівник (ЖДНЗ № 71). 
МУЗИЧНО-РИТМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Васьковська Ольга, студентка 32 групи навчально-наукового інституту 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 
 
Вигорій Катерина Юріївна, студентка 45 групи спеціальності «Дошкільна 
освіта». Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання  
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
КРИТЕРІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Винар Валентина Іванівна, викладач циклової комісії з педагогічної освіти 
Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка 
ПОЗИТУМ ПІДХІД В ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 
 
Войналович  Лариса  Михайлівна,  учитель початкових класів, І кваліфікаційна 
категорія (Коростенська міська гімназія Житомирської області). 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Гвоздецька-Бура Інна Іванівна, вчитель початкових класів 
(Житомирська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з 
поглибленим вивченням іноземних мов ім. С. Ковальчука) 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Гордієнко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ 
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Гузенко Лілія Валентинівна, учитель початкових класів, учитель вищої 
категорії звання «Старший вчитель» (НВК «Школа – гімназія № 2 ім. В. 
Сингаївського, м. Коростень). 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї 
 
Гримашевич Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ» В 
КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 
 
Гуть Наталія Євгеніївна, завідувач Житомирського дошкільного  
навчального закладу № 10.  
СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ  
 
Демченко Ірини Анатоліївна, вихователь (Житомирський дошкільний 
навчальний заклад № 10). 
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Дубель Тетяна Валентинівна, вихователь (Романівський заклад 
дошкільної освіти  № 1 «Сонечко»). 
РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ПАЛЬЦІВ РУК У ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ 
НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ 
 
Жуковська Лариса Володимирівна, учитель української мови і 
літератури (Прилуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  I-II 
ступенів) 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. 
 
Існюк Л. О., студентка 52 групи ННІ педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО 
ШКОЛЯРА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ 
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Калюжна Алла Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель,  
учитель початкових класів (Коростенська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 11). 
ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАВЧАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА МІЖПРЕДМЕТНІЙ 
ОСНОВІ В УМОВАХ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 
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Кравець Валерія, студентка 42 групи навчально-наукового інституту 
педагогіки.Науковий керівник – О. А. Гордієнко, кандидат педагогічних 
наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ 
 
Куриленко Інна Анатоліївна, вихователь (Житомирський дошкільний 
навчальний заклад № 37). 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 
 
Кучинська Лілія Фотіївна, вихователь-методист (Житомирський 
дошкільний навчальний заклад № 43). 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ  ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ВПЕВНЕНИЙ  
СТАРТ» 
 
Лопатіна Людмила Василівна, вихователь ГПД, ІІ кваліфікаційна 
категорія (Коростенська міська гімназія № 7). 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Марченко Світлана Володимирівна, учитель початкових класів, 
(загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 8 м. Житомира). 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО 
ШКОЛЯРА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ 
 
Марущак Валентина Степанівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент,доцент кафедри початкової освіти факультету дошкільної та 
початкової освіти (Миколаївський національний університет імені В. О. 
Сухомлинського). 
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО  МОВЛЕННЯ ЯК  ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП 
НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 
Мацюк Ольга, студентка 52 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник – 
кандидат педагогічних наук, доцент Танська В. В. (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Нестерчук Юлія Вікторівна, студентка 54 групи  ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ЗНАЧЕННЯ   НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ТА ТРАДИЦІЙ ДЛЯ  
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
23 
 
Оріховська Олександра Іванівна, учитель початкових класів, 
(загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 8 м. Житомира). 
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Павлюк Вікторія Дмитрівна, студентка 52 групи ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Піскун Ольга Володимирівна, студентка 51 групи навчально-наукового 
інституту педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Петрук Юлія, магістр 54 групи ННІ педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ САМОГО СЕБЕ В ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Піддубний Вадим Володимирович, студент 3 курсу  природничого 
факультету (Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ НА 
УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ 
 
Попадюк Наталія, студентка 52 групи ННІ педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НА 
УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Проботюк Ольга Домініківна, заступник директора з навчально-
методичної роботи, учитель української мови та літератури 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8, м Житомир). 
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ  І ТВОРЧИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ ОСВІТИ 
 
Рибка Альона Володимирівна, вихователь (Житомирський ДНЗ № 71). 
ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Сергієнко Надія Миколаївна, учитель початкових класів,  І категорія 
(Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9). 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ» 
24 
 
Стрига Людмила Станіславівна, вчитель (Житомирська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 
іноземних мов ім. С. Ковальчука) 
МЕТОДИКА ДРАМАТИЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 
Тарасенко Юлія Леонідівна, учитель початкових класів, учитель І 
категорії (Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9).  
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ  ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Тарнавська Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент  
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Феленюк Олена Сергіївна, студентка 32 групи ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
СУЧАСНІ ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 
 
Філімончук Вікторія Сергіївна, студентка 42 групи ННІ педагогіки. 
Науковий керівник: Гужанова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри 
дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 
 
Фурманюк Світлана Миколаївна, викладач кафедри мистецьких 
дисциплін і методик навчання (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). 
ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК У 
ЗОБРАЖУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 
 
Шмельова Тетяна Всеволодівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
КОМПАРАТИВІСТИКА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Чепель Ірина Яківна, вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна 
категорія, вчитель-методист (ЗОШ № 6 м. Житомира) 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ 




Шамко Валентина Павлівна, учитель початкових класів  вищої 
кваліфікаційної категорії, старший учитель (ЗОШ №1 з поглибленим 
вивченням іноземних мов м. Коростеня). 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Шевчук Марія Вікторівна, магістр 52 групи ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ДРУГОГО 
КЛАСУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ 
ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Шуляковська Олена Владиславівна, вихователь (Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег»). 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Якименко Світлана Іванівна, професор, завідувач кафедри початкової 
освіти (Миколаївський національний університет імені В. О. 
Сухомлинського); Іванець Наталія Володимирівна, викладач кафедри 
початкової освіти (Миколаївський національний університет імені В. О. 
Сухомлинського). 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ  
В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Ямчинська Галина Володимирівна, доцент кафедри мистецьких 
дисциплін і методик навчання (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) 
ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ КАЗОК В. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА СТВОРЕННЯ 





УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЮ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗДО 
Координатори:  
Орлова Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (Комунальний заклад 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради). 
Косаківська Олена Анатоліївна, вихователь-методист (заклад 
дошкільної освіти № 17 м. Бердичева). 
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Бруховська  Валентина Петрівна, вихователь (Житомирський 
дошкільний  навчальний  заклад № 43). 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ РОЗВИВАЛЬНИЙ   ПОСІБНИК 
ЯК ЗАСІБ  РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНЯТ 
 
Васянович Наталія Миколаївна, вихователь (ЗДО №11 м. Коростеня). 
ВПЛИВ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ ЯК УЖИТКОВО-
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ ТА СВІДОМОГО  
 
Вейко Оксана Валеріївна, завідувач (ЗДО № 4 м. Радимишля). 
СУЧАСНІ ФОРМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ 
 
Віннічек Людмила Іванівна, вихователь вищої категорії (Житомирський 
ДНЗ № 42) 
ҐУДЗИК ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  ТА 
СЕНСОРНИХ ЕТАЛОНІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 
ПОТРЕБАМИ 
 
Григанська Інна Віталіївна, кандидат психологічних наук  
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІВЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Горчакова А. О.,  вчитель-логопед (ЗДО № 17  м. Бердичева)  
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ ТРВЗ В РОБОТІ З 
ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ 
 
Косаківська Олена Анатоліївна, вихователь-методист (заклад 
дошкільної освіти № 17 м. Бердичева). 
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ З РОДИНАМИ 
 
Мазяр В. С., студент магістратури ННІ педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОСВІТНІХ 
ПОСЛУГ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 
Малець Г. Ф., директор,  вихователь- методист (ЗДО № 7 м. Малина); 
Шевчук Г. М., вихователь- методист спеціаліст (ЗДО № 7 м.Малина).  




Плотницька Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка). 
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ЦИКЛУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
"МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО" 
 
Соловйова-Сорочан А. М., вихователь-методист (ЗДО №25 м. Бердичева) 
МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Тищук Людмила Іванівна,  кандидат психологічних наук,  (завідувач 
Житомирського центру розвитку дитини №53 «АБВГДЕЙКА»). 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТІСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТЛІ НОВИХ ЗАВДАНЬ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Ткачук Галина Іванівна, учитель-логопед  (Житомирський ДНЗ № 10). 
КОРЕКЦІЯ ПЕРЕДУМОВ ОПТИЧНОЇ ДИСГРАФІЇ В 
ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Унт Ірина Юріївна, вихователь (Житомирський дошкільний навчальний 
заклад № 73). 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 
ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Фаріон Валентина Анатоліївна, вихователь (ЖДНЗ № 37). 
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ СОФІЇ РУСОВОЇ 
У ФОРМУВАННІ ОСНОВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ   У 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Федорчук Людмила Іванівна, Відмінник освіти України, завідувач 
(Житомирський дошкільний  навчальний заклад № 52). 
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В 
СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Яковенко Марія Петрівна, директор (ДНЗ № 37 м. Житомира). 
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІМІДЖ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
 
